




































































































































調査時期　2013年 6月（Time 1），11月（Time 2）。
武蔵・河村：小中学校における学級集団の状態像と友人グループとの関連の検討 11
調査対象　公立小学校 6校の小学生 1261名（4年生
男子 183名，女子 160名，5年生男子 219名，女子
223名，6年生男子 246名，女子 230名）と，公立中









































































12 学級経営心理学研究　第 7巻　第 1号
（Time 1）から 11月（Time 2）にかけて学級類型が
どのように変化したかについて示した（Table 1）。結果，
6月（Time 1）に親和型であった学級が 11月（Time 2）
にも親和型であった場合が 36.73％と最も多く，次い























に対する回答に “1人でいる ” と答えた児童生徒は分
析対象から外した。結果，公立小学校 6校の小学生
1206名（4年生男子 170名，女子 153名，5年生男子
213名，女子 214名，6年生男子 238名，女子 218名）
と，公立中学校 4校の中学生 1029名（1年生男子 167


















学級 Time 1 計
親和型
学級
学級数 18 0 1 2 21
学級の出現率（％） 36.73 0.00 2.04 4.08 42.86
児童数 456 0 25 55 536
児童の出現率（％） 36.19 0.00 1.98 4.37 42.54
かたさ型
学級
学級数 1 1　 0 1 3
学級の出現率（％） 2.04 2.04 0.00 2.04 6.12
児童数 27 29 0 21 77
児童の出現率（％） 2.14 2.30 0.00 1.67 6.11
ゆるみ型
学級
学級数 4 0 3 8 15
学級の出現率（％） 8.16 0.00 6.12 16.33 30.61
児童数 102 0 79 205 386
児童の出現率（％） 8.10 0.00 6.27 16.27 30.63
荒れ始め型
学級
学級数 0 2 4 4 10
学級の出現率（％） 0.00 4.08 8.16 8.16 20.41
児童数 0 57 102 102 261
児童の出現率（％） 0.00 4.52 8.10 8.10 20.71
Time 2 計
学級数 23 3 8 15 49
学級の出現率（％） 46.94 6.12 16.33 30.61 100.00
児童数 585 86 206 383 1260
児童の出現率（％） 46.43 6.83 16.35 30.40 100.00
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学校：平均値 8.88，標準偏差 3.10，中学校：平均値
7.82，標準偏差 2.96）の 2因子（因子間相関小学校 r







ついて検討するために，6月（Time 1）と 11月（Time 
2）のグループタイプの出現率にχ二乗検定を行った。











学級 Time 1 計
親和型
学級
学級数 9 1 2 5 17
学級の出現率（％） 23.08 2.56 5.13 12.82 43.59
生徒数 252 33 59 140 484
生徒の出現率（％） 23.27 3.05 5.45 12.93 44.69
かたさ型
学級
学級数 1 3 0 0 4
学級の出現率（％） 2.56 7.69 0.00 0.00 10.26
生徒数 30 74 0 0 104
生徒の出現率（％） 2.77 6.83 0.00 0.00 9.60
ゆるみ型
学級
学級数 0 0 1 2 3
学級の出現率（％） 0.00 0.00 2.56 5.13 7.69
生徒数 0 0 30 56 86
生徒の出現率（％） 0.00 0.00 2.77 5.17 7.94
荒れ始め型
学級
学級数 6 2 3 4 15
学級の出現率（％） 15.38 5.13 7.69 10.26 38.46
生徒数 153 34 93 129 409
生徒の出現率（％） 14.13 3.14 8.59 11.91 37.77
Time 2計
学級数 16 6 6 11 39
学級の出現率（％） 41.03 15.38 15.38 28.21 100.00
生徒数 435 141 182 325 1083
生徒の出現率（％） 40.17 13.02 16.81 30.01 100.00
Table 3　休み時間や放課後にすごす友達の人数
小学校 中学校
Time 1 Time 2 Time 1 Time 2
　 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
8人以上 179 80 159 67 140 39 161 57
28.19 13.16 24.96 11.13 25.18 7.75 29.06 11.31
6～ 7人 103 63 103 86 99 76 108 69
16.22 10.36 16.17 14.29 17.81 15.11 19.49 13.69
4～ 5人 193 208 212 201 203 200 200 193
30.39 34.21 33.28 33.39 36.51 39.76 36.10 38.29
2～ 3人 146 234 147 231 95 177 68 173
22.99 38.49 23.08 38.37 17.09 35.19 12.27 34.33
1人でいる 14 23 16 17 19 11 17 12
2.20 3.78 2.51 2.82 3.42 2.19 3.07 2.38
計 635 608 637 602 556 503 554 504
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
上段：人数，下段：％
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中学校が 389.56（p＜ .01，df＝ 9）であった（Table 5，
Table 6）。χ二乗検定の結果を整理すると，小学校で
















 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
グループ状態認知尺度
親密性 13.21 (2.80) 13.91 (2.48)
支援性 12.16 (3.19) 12.07 (2.83)
開示性 12.47 (3.21) 12.97 (2.61)
相互侵害 8.88 (3.10) 7.82 (2.96)











アンビバレント型 (HH) 128 　 67 　 52 　 23 　
8.17 ***  -2.09 *  -1.61 n.s. -5.13 ***  
肯定優位型 (HL) 103 202 　 31 　 54 　
-0.73 n.s. 11.46 ***  -8.54 ***  -3.37 ***
否定優位型 (LH) 58 24 　 108 　 42
-1.05 n.s. -7.25 ***  9.55 ***  -0.56 n.s. 
消極型 (LL) 46 　 68 　 85 　 115 　
　 -6.04 ***  -3.72 ***  2.05 *  8.97 ***  
上段：人数，下段：調整された残差　*p＜ .05，***p＜ .001.











アンビバレント型 (HH) 108 　 60 　 57 　 18 　
8.96 ***  -1.72 n.s. -2.77 **  -4.59 ***  
肯定優位型 (HL) 55 　 171 　 29 　 39 　
-2.17 *  13.01 ***  -9.13 ***  -2.07 *  
否定優位型 (LH) 54 　 25 　 174 　 44
-2.44 *  -9.29 ***  12.40 ***  -1.24 n.s.
消極型 (LL) 22 　 43 　 55 75 　
　 -4.39 *** -2.39 *  -0.81 n.s. 8.80 ***  






6月（Time 1）と 11月（Time 2）の出現率にχ二乗検
定を行った。結果，χ二乗値は 6月（Time 1）が
34.03（p ＜ .001，df ＝ 9） で，11 月（Time 2） が













を検討するために 6月（Time 1）と 11月（Time 2）
の出現率にχ二乗検定を行った。結果，χ二乗値は 6
月（Time 1）が 24.62（p＜ .01，df＝ 9）で，11月（Time 




















アンビバレント型 (HH) 105 　 15 　 97 　 53 　
-1.53 n.s. -.45 n.s. 2.23 * -.39 n.s.
肯定優位型 (HL) 199 　 27 92 　 72
3.92 *** .79 n.s. -3.57 *** -1.20 n.s.
否定優位型 (LH) 71 　 15 91 　 55
-4.23 *** .23 n.s. 3.24 ** 1.35 n.s.
消極型 (LL) 143 17 87 67
　 1.08 n.s. -.62 n.s. -1.22 n.s. .44 n.s.









アンビバレント型 (HH) 148 　 27 　 53 　 107 　
-1.12 n.s. 1.00 n.s. -.16 n.s. .79 n.s.
肯定優位型 (HL) 202 　 15 　 58 86 　
4.18 *** -2.45 * -.01 n.s. -3.18 **
否定優位型 (LH) 97 　 21 47 111 　
-4.41 *** .54 n.s. .49 n.s. 4.10 ***
消極型 (LL) 117 20 36 61
　 1.10 n.s. 1.12 n.s. -.33 n.s. -1.56 n.s.
上段：人数，下段：調整された残差　*p＜ .05，**p＜ .01，***p＜ .001.

















は小学校で 42.86％，中学校で 43.59％， 11月（Time 2）




かたさ型学級は 6月（Time 1）は小学校で 6.12％，中
学校で 10.26％，11月（Time 2）は小学校で 6.12％，
中学校で 15.38％ であり，ゆるみ型学級は 6月（Time 
1）は小学校で 30.61％，中学校で 7.69％，11月（Time 














アンビバレント型 (HH) 122 22 19 80
1.94 n.s. -.29 n.s. -.16 n.s. -1.73 n.s.
肯定優位型 (HL) 148 27 11 108
2.26 * -.24 n.s. -3.22 ** -.37 n.s.
否定優位型 (LH) 109 27 35 126
-3.33 *** -.30 n.s. 2.79 ** 2.03 *
消極型 (LL) 82 22 18 73
　 -.86 n.s. .93 n.s. .66 n.s. -.06 n.s.









アンビバレント型 (HH) 98 　 27 　 37 　 77 　
.38 n.s. -.95 n.s. -.67 n.s. .84 n.s.
肯定優位型 (HL) 158 　 30 44 67
5.41 *** -1.88 n.s. -1.20 n.s. -3.41 n.s.
否定優位型 (LH) 89 　 46 67 　 113 　
-5.08 *** .94 n.s. 2.48 * 2.72 **
消極型 (LL) 66 32 　 26 52
　 -.73 n.s. 2.18 * -.83 n.s. -.15 n.s.





次に 6月（Time 1）から 11月（Time 2）における
学級類型の移行についてである。小中学校ともに 6月




















































































































































































 （2017年 10月 12日受稿　2017年 12月 10日受理）
Characteristics of elementary –middle school children’s classroom groups and their relations 
to peer group types: changes of classroom group types and those of peer group types
Yuka Musashi (Morioka University)
Shigeo Kawamura (Waseda University)
The purpose of the study was to survey relations between children’s cognition of their peer groups and their classroom 
groups. The researcher compared frequency of perceived peer group types at Time 1 (the first term of the year: social relations 
among classmates are growing) to Time 2 (the second term: continuing classroom activities and school events have molded 
characteristics of each classroom group). The participants were the 6th grade pupils of 6 public schools (N=1261) and junior 
high school students (N=1083) of 4 public schools. Results were consistent regardless of age groups or timings; classroom 
groups that were conductive had a significantly greater number of peer groups that were positive dominant both in the first 
and second terms. On the other hand, stressful classroom groups had more negative dominant peer groups in the second term. 
Thus, characteristics of classroom groups and types of peer groups were mutually related. 
KeyWords: peer group, classroom groups, elementary school students, junior high school students
